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Boston University
Boston University Music Organizations 
-presents-
THE BOSTON UNIVERSITY 
JAZZ BIG BAND 





MIKI CANIATO, conductor 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxx xxxx 
Friday, December 10, at 8:00 p.m. 






~elaxin' with Lee 
Echoes of Harlem 
Easy Livin' 
Wild Flower 
Boogie Stop Shuffle 
Soft Winds 
Maiden Voyage 
Mr. P.C . 
Nardis 
ut of th e Night 







(arr. Sy Johnson) 
John Dankworth 
(arr. Kenny Wheeler) 
Charlie Parker 
(arr . Rusty Dedrick) 
Duke Ellingto n 
(arr. Rus ty Dedrick ) 
Leo Robin & Ralph Raing er 
(arr . Jeff Holme s) 
JAZZ WORKSHOP 
JAZZ COMBO 
Wayne Short er 
Charles Mingu s 
Bennie Goodm an 
Herbie Hanco ck 
John Coltran e 
Miles Da vi..: 
Jo e Hen ders rn 




































Tim C. Bauman - drums 
J err Song - bass 
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